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El mes de octubre de 1996 comienza con una clara situación de predominio
anticiclónico, con un área de bajas presiones sobre el Mediterráneo Occidental. El día 13, un extenso
ñ-ente frío, asociado a una profunda depresión situada sobre Irlanda, afecta a la mitad norte de la
Península. En la semana siguiente se mantiene una situación caracterizada por una extensa vaguada
orientada en dirección SE-NW reflejada en superficie en núcleos cerrados de bajas presiones sobre
Islandia y las Islas Británicas, con frentes sucesivos que se acercan a Galicia. El día 20 encontramos un
anticiclón de 1024 HPa centrado sobre la Peninsula, las profundas depresiones que se forman sobre el
Atlántico no afectan a Galicia hasta el día 23, a partir de este día se alternan las áreas de altas y bajas
presiones provocando, de cuando en cuando, precipitaciones.
Las precipitaciones son inferiores a los valores habituales, salvo en la provincia de
Pontevedra donde se recogieron precipitaciones máximas en 24 horas del orden de 60 [¡tu2 a mediados
del mes. En las comarcas septentrionales el déficit de precipitación llegó a los 75 l/mº. Se trata, sin
embargo, de un mes muy normal en cuanto a las temperaturas, que coinciden, casi exactamente, con las
normales de un mes de octubre. Poco más hay que reseñar, como no sea alguna tormenta registrada el
día 24.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporahdas en las siguientes zonas y fechas:
Del S y SW
- entre Estraca de Bares y Corrubedo los días l2 y 13.
Del SW
- en Estaca de Bares los días M y IS.
- en Cabo Villano el día 17.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano el día 27.
Del S
- en Cabo Finisterre el día 28.
Del SSW
- entre Cabo Villano v Finistermlos dias 23 y 24.
Del NE
- entre Estaca de Bars y Cabo Villano el día IO.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas
Del S
- en Cabo Villano dia 12.
Del SW













De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación. del valor' mensual respectc> de la. media. entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para







del mes: 16.1 ( 15.7/ .4)
de máximas: 19.0 ( 18.9/ .1)
de mínimas: 13.2 ( 12.6/ .7)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.0 el día 22
mínima: 9.4 el día 30
2.PRECIPITACION.(ED)
TOTAL: 54.3 ( 104.0/ -.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.9 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 78 (79/ -.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.3 (14.2/ .1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1012.2 (1009.6/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 12
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 16 %
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del mes: 14.8 ( 14.6/ .1)
de máximas: 19.2 ( 19.2/ .0)
de mínimas: 10.4 ( 10.1/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.8 el día 22
mínima: 2.8 el día 30
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 50.3 ( 115.0/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.8 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79 (77/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.8 (12.9/ .6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.2 (1005.5/ 1.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 13
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h





del mes: 13.7 ( 13.6/ 0.1)
de máximas: 18.1 ( 18.1/ 0.0)
de mínimas: 9.3 ( 9.2/ 0.1)
ABSOLUTAS:
máxima: -99.9 el día 99
mínima: -99.9 el día 99
2.PRECIPITACION.(Nm)
TOTAL: 130.9 ( 192.8/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.9 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): -9 (Gl/99.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 99.9 (13.0/99.9)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 977.8 ( 974.8/ .8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 24
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 14 %




del mes: 12.3 ( 12.4/ -.1)
de máximas: 18.3 ( 17.9/ .2)
de mínimas: 6.4 ( 7.0/ -.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.2 el día 22
mínima: -.2 el día 31
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 79.8 ( 99.1/ —.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.9 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80 (89/—1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.8 (12.0/ —.2)
5.PRESION.(Bp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 968.5 ( 965.1/ .9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 24
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h











del mes: 15.0 ( 15.1/ —.1)
de máximas: 21.5 ( 21.3/ .1)







máxima: 27.6 el día 21













TOTAL: 75.1 ( 76.9/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 30.7 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 13
¿ 3.NUBOSIDAD.
¿ HORAS DE SOL: 170.5 (49%) (161.7/ .2)
3 DIAS DESPEJADOS: 1
' DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (74/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.1 (13.3/ -.2)
— 5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.5 ( 999.2/ .9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 40 Km/h el día 13
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 30 % CALMAS 42 %
















del mes: 15.3 ( 15.5/ -.1)
de máximas: 19.2 ( 19.5/ -.1)
de mínimas: 11.3 ( 11.5/ -.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.0 el día 22
mínima: 7.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.5 ( 164.4/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 52.1 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 76 (73/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.4 (13.4/ .0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.9 (1004.0/ .8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 53 Km/h el día 13
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 40 % CALMAS 27 %













del mes: 14.8 ( 14.9/ —.1)
de máximas: 18.6 ( 18.9/ -.2)
de mínimas: 11.0 ( 10.9/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.0 el día 22
mínima: 6.8 el día 30
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 156.3 ( 203.0/ -.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 50.6 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (82/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.2 (13.9/ .3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 991.2 ( 988.8/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 6
10/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h






3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocio (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1012.3 16.3 3.8 175 1
850 1529 7.8 8.3 268 5
700 3113 1.2 18.5 287 7
500 5742 -l4.8 20.4 287 10
300 9405 -41.7 16.5 291 15
200 12018 -S7.8 //./ 294 16
150 13841 -60.9 //./ 288 13
100 16348 -62.7 //./ 289 8
50 20649 -59.4 //./ 284 3
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valoresmedios del peñodo 1980/1989.
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Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
